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Sammendrag:  
Denne artikkelen handler om tvang, og er delvis skrevet ut ifra egne erfaringer med tvang og 
psykose. Det er lagt vekt på problemer forfatteren mener er viktig å belyse, samt noen 
forslag til hva som bør tas hensyn til i et fremtidig behandlingssystem i forhold til 
psykoseproblematikk. Underveis vil det være henvisninger til artikler og forskning på 
området. Rydheim velger å skrive om psykose i tilknytning til tvang fordi hun selv har 
opplevd å være psykotisk under en tvangsinnleggelse. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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